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は じ め に
心の病の特徴 は 病気 に よ る 影響が， 精神 的 な機 能
の 面 ばか り で な く ， 身体の機能や心理社会的 な 機 能
の 面 に ま で 影響す る 点 に あ る 。 あ る い は ， こ の 逆 に
身体的 な 機能や心理社会 的 な 機能 の 変化がい ろ い ろ
な 形で心の病 に 影響す る 点 に あ る 。 こ の た め ， こ れ
ら の特徴が患者の訴 え の 中 に い ろ い ろ な 形で表現 さ
れ る 。
病気の症状 を 前 面 に 打 ち 出 し て 表現 さ れて い る こ
と も あ れば， 心理社会的 な 問 題 を 前面 に し て 表現 さ
れ て い る こ と も あ る 。 あ る い は ， こ の両者が微 妙 に
絡み合 っ て 訴 え ら れて い る こ と も あ る 。 従 っ て ， こ
う し た患者 の 訴 え を ど う 理解 し ， そ れ に ど う 対応 す
る かは 精神看護学の重要 な 課題 であ る 。
看護に期待 さ れ る 役割
患者の訴 え に 対応す る 場面で看護 に 期待 き れ る 役
割 は ， 穏 や か な 対 人環境の下で， 患者の不安 を 軽 減
し ， 苦 し み や悩み を 払拭 し ， 希望 を 与 え ， 元 気 づ け
る こ と であ る 。 こ の た め に は ， 看護者が患者 の そ の
場の状況や立場 を 理解 し ， 受容的態度 を 示せ る こ と
が重要であ る ｝ ） 。 ま た ， 0’tool ら 2 ） は こ う し た 役 割
は 主 と し て ， 傾聴 ， 共感， 精神療法的役割 の 活 用 に
よ っ て遂行 さ れ る が， こ の た め に は そ の基盤 と な る
以下 の よ う な 条件が満た さ れて な ければな ら な い と
主張す る 。
1 ） 看護者が十 分 な 治療的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 技
法 を 身 に つ け， 患者 と の 間 の信頼関係に基づ く ，
治療的 対 人 関 係が確立 さ れて い る こ と
2 ） 看護者が患者の病気や状態 を 適切 に理解 し ，
個 々 の 対 人 関 係場面でそ れ ら を 的確 に ア セ ス メ
ン ト で き る 青色力 を f寺 っ て い る こ と
3 ） 個 々 の 対 人 関 係場面に み ら れ る 力動 関 係 を 理
解 し ， 精神療法的技法 を 活用 し て患者 に 必要 な
援助がで き る こ と
更 に ， MacFarland ら 3 ） は ， 重要 な 治療 的 コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン 技法 と し て ， 適切 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン の技法， 自 己洞 察 の 展 開 と 改善 ， 信頼の確立 ， 無
条件の積極 的 な 関心， 適切な 自 己開 示 を あ げて い る 。
し か し ， こ れ ら の役割 の求め ら れ る 対 人 関係場 面
は そ の場 に 表現 さ れ る 患者の感情， 行動， 反応 と そ
れ を 受 け取 る 看護者の受け取 り 方や反応に よ っ て時々
刻 々 変化す る 力動的場面であ る 。 従 っ て ， 対 人 関 係
場面の結果 は そ こ で起 き て い る 患者 と 看護者のや り
取 り 一 一般 に 相互作用 と い わ れ て い る も の （ inter­
personal interaction) の結果であ り ， こ れ ら の
場面の力 動 関 係 を 検討す る 方法 と し て 両者の 関 係 を
対話の形で再現す る プ ロ セ ス レ コ ー ド と い う 方 法 4 )
が と ら れて い る 。
本稿 で は ， こ の方法 を 用 い ， 再現 さ れ た 対 人 関 係
場面 を 中心 に ， そ こ に現われて い る 患者 の訴 え の 意
味 と そ の理解や対応 の仕方 に つ い て 検討 し て み た い 。
事例によ る検討
1 . 事例 1 弁解が患者の感情 を か え っ て 工 ス カ レ ー
ト さ せ て し ま っ た例
「所長先生， こ こ の 看護婦 さ ん は 意 地悪な んですj
「 そ う ， ど ん な と こ ろ カτ ？ J 
「規則 に う る さ い んです。 私 の お金 を な か な か く
れ な い の o 買 う も の があ っ て も ， わか っ て く れ
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「 そ ん な こ と は な いで し ょ う 。 あ な たが何 で も や
た ら に 買 っ て し ま う の で預か っ て い る ん じ ゃ な
い んで す かJ
「で も 私 は 嫌 な んです。 自 分の お 金 は 自 分で 持 ち
た い んで、す。 そ れ な の に 返 し て く れな い じ ゃ な
い で す か」 （ 同席 し て い る 看護 者 に 怒 り を ぶ つ
け る ）
「 困 っ た わ ね 。 あ な た は 自 分がお金 を ど ん な ふ う
に 使 っ て い る かわ か ら な い ん だ、わj
「 わ か っ て い ま す。 こ の 間 も 指輪 と マ フ ラ ー を 買
い ま し た 。 そ れ に 靴 と コ ー ト が欲 し い んです 。
そ れがい く ら か も 知 っ て い ま すJ
「 そ う じ ゃ な く て ， あ な た の持 っ て い る お 金 と ，
い ま 必要 か ど う か つ て こ と と の兼 ね 合いがつ か
な い か ら … …J
「 よ く わ か っ て い ま す 。 … … お 金 は ま だあ り ま す
か ら 大丈夫です 。 こ の看護婦 さ ん は意地悪 な ん
です， 先生。 や た ら に厳 し く て ， ケ チ で 困 る ん
です。 何 と か し て く だ さ い」
「 あ な た の た め に 教 え て や っ て い る こ と な ん で す
よ J
「違い ま す 。 … … 私 の お 金 を と っ ち ゃ う ん で す 。
ど う し て 自 分の お 金 を 使 っ ち ゃ いけ な い の J
「そ ん な こ と な いで し ょ 。 と っ ち ゃ う な んて ， 人
聞 き の悪 い こ と 言わ な いで ち ょ う だ い 。 所長先
生 は 回 診 中 だか ら ， あ っ ち へ行 っ て て ね」
「い い え ， 行 き ま せ ん。 先生 に も っ と よ く 話 し た
い の 」
こ れ は ， お 金 の取 り 扱 い に不満 を 持つ患者が回 診
で病室 を 訪 れ た所長 に 訴 え た場面であ る が， 同 席 し
て い た 看護者 の対応が適切 で な か っ た た め に ， 患者
の不満 を か え っ て エ ス カ レ ー ト さ せて し ま っ た例 で
あ る 。
こ の例 に は 看護者が気付 い て い な い重要 な 問題が
指摘で き る 。 そ の一つ は， こ の対 入場面の 中 で ， 患
者がお 金 の 扱 いに対す る 不満を所長に訴え た い と 思 っ
て い る こ と 。 第二 は ， 不満 は そ の感情 を 誰 か に 訴 え
十分表現す る こ と に よ っ て軽減 き れ る と い う こ と に
気付 い て い な い こ と で あ る 。 こ の過 ち は ， 看護者が
こ の 関 係 の 中 で ， 「意地悪呼 ば わ り さ れ た j こ と に
触発 さ れて ， 弁解 を し よ う と し て い る 点， 患者が適
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切 な お 金 の 使い方が出 来 な い点 を 指摘 し て指導 し よ
う と し て い る 点 に よ く 表れて い る 。 若 し ， 看護者が
こ の場面で患者 の 訴 え の背景 に あ る 心理的不満 に気
付 き ， そ の訴 え に 耳 を 傾 け る 傾聴の役割 を 取 っ て い
た ら ， 患者 に 満足 を 与 え ， 恐 ら く こ の展 開 は患 者 の
自 己洞 察 を 深め る 方 向 に 変 わ っ て い た と 考 え ら れ る 。
傾聴 の役割 と 並 んで対人関係場面で重要 な役割 を
果 たす の は共感で あ る 。 共感 は ， 患者が経験 し て い
る の と 同 じ 感情 を 看護者が一時的 に 経験す る こ と で
あ り ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の ル ー ト を 通 じ て そ の こ
と を 患者 に 伝 え る こ と であ る § ） 。 こ の 役割 を 取 る こ
と に よ っ て ， 患者 に 安心感 を 与 え ， 自 己洞察や そ れ
ま で気付 か な か っ た 物事の新 し い側面 を気付かせ，
新 し い発見や展 開 を 粛 ら す こ と がで き る 。 次の例 に
は こ う し た共感 の 治療的意味が よ く 表れ て い る 。
2 . 事例 2 患者の不満 を う ま く 表現 さ せ 治療 に 結
びつ け た例
医 師 「H さ ん， 少 し お 話 し し た い こ と があ る んですj
H 「何 も な い です よ 。 … … あ な た た ち に話す こ と
はj
医 師 「で も い ま 具合 ど う ですか ？ J 
H 「具合は い い です よ 。 … …何で も な い です か ら 。
（ 数人 で患者の と こ ろ へ行 っ た 医師 と 看護者 を
みて） あ な た た ち は何ですか， みんなで来て… － －
お か し い です よ 。 … … ど う す る っ て い う ん で
すか。 … … あ あ ， そ う で す か 。 力 でや ろ う と
す る ん で す かJ
医 師 「そ ん な こ と は あ り ま せ ん 。 … …別 に ど う こ う
す る っ て 言 う わ け じ ゃ な い ん ですが， H さ ん
が具合が悪 い っ て い う で し ょ う J
H 「具合が悪 い ？ 冗談 じ ゃ な い です よ 。 そ ん な こ
と あ り ま せ ん」
医 師 「で も ， ほ ら ， こ の あ い だ誰 かが部屋 に 入 っ て
き て恐い と か覗いて心配だ と か … … そ う い う
こ と あ っ た ん で し ょ う J
H 「 こ の あ い だ は そ う ですが， 今 は大丈夫です」
医 師 「そ う で す か 。 … … で も ね， 私 た ち か ら み る と
そ う で は な い よ う に思 う んですが」
H 「あ な た 方 は み ん な 病気 に し て し ま う ん だか ら ，
そ ん な 目 でみ た ら 何で も 病気 に な っ て し ま い
ま す よ J
心の病 と 看護の ア プロ ー チ
医 師 「そ う じ ゃ な く て ， 実際， H さ ん は こ の あ い だ
困 っ て い た ん じ ゃ な い ですか ？ 周 囲 の 人 の こ
と が気 に な る と か， 誰 か に 覗 か れ て い る よ う
な 気がす る と かJ
H 「い や ， そ ん な こ と あ り ま せ ん よ 。 … … あ な た
方 か ら み れ ばみ ん な お か し く 見 え る で し ょ う
が， 私 は お か し い と こ ろ な んかあ り ま せ ん か
ら ， ち ゃ ん と 本 も 読め る し ， 論文 も 書 け る ん
です か ら 。 … … い ろ ん な と こ ろ を み ん な病 気
だ， 病気 だ と い っ てす ぐ注射 を し て電気シ ョ
ッ ク を かけ る 。 … … そ れが医者の や る こ と な
んです。 私 は み ん な わ か っ て い る ん です」
医 師 「 と こ ろ で， H さ ん， 少 し血 を 取 っ て 調 べ た い
ん だが， い い ですか」 （ 注 射 を す る 意 図 を は
っ き り さ せ な い た め に ， 遠 回 し に 言 う ）
H 「ほ ら ， す ぐそ う な んです。 血 を 採 っ て 調 べ る
つ て の は ， よ く や る 手 な んです。 そ れで麻酔
か何かかけ て 電気 シ ョ ッ ク を や ろ う と す る ん
です。 医者の よ く 使 う 手 な ん だ。 前 に そ れ で
何 回 も だ ま さ れ た ん だ。 だ い た い精神科医療
の元 凶 は 医者 な んだ。 医者が一番悪 い ん だ 。
何 で も 病気 だ と 言 っ て電気 シ ョ ッ ク を か け た
が る んだ。 あ の A な んて の は一番駄 目 な 医者
な ん だ。 私 は病気 じ ゃ な い んだ。 そ れ な の に
病気だ と 言 いたが る 。 ……悪い く せです よ ，
あ の 人た ち は J （ こ こ で A は 電話 の た め に 中
座す る 。 患者 は看護者 に 向 か つ て 話 し かけ る
よ う に訴 え る ）
看護 「 H さ ん はずいぶん電気 シ ョ ッ ク を か け ら れ た
者 の ねJ
H 「そ う です。 何 か と い う と 注射 を さ れて 電 気 を
か け ら れ ま し た 。 あ れ は こ わ い んです。 頭 が
ガー ン と し て 変 に な っ て し ま う よ う な気がす
る んです。 台無 し に な っ て し ま い ま す も の」
看護 「そ う ですか。 で も ， こ の薬 は そ う い う の と は
者 違 い ま す よ 。 麻酔薬 じ ゃ な い し ， 注射 し で も
眠 り ま せ んJ （患者が不安 が っ て い る 点 を 保
証 し て安心 さ せ る ）
H 「そ う ですかJ （ いぶ か る よ う に ）
看護 「そ う です。 こ の 薬 は 精神安定剤 と い っ て 気 持
者 ち を 落 ち 付 け る 働 き を す る んです。 H さ ん は
夜不安 に な っ て 人の動 き がい ろ い ろ 気 に な る
で し ょ う 。 そ う い う 時， こ の薬 は過敏 な 気持
ち を 穏 や か に し て ， 楽 に し て く れ ま す よ j
H 「あ あ ， そ う い う 見方 も あ る ん です ね ， 注射 に
は」
看護 「そ う です。 だ か ら 先生 の言 う よ う に 注射 を す
者 る のがい い と 思 い ま す よ j
H 「そ う ですか」
看護 「そ う です。 肩 を 出 し て ご ら ん な さ い 。 （ 患 者
者 は予想外 に 肩 を 突 き 出 す ） 少 し （ 身体に ） さ
わ っ て も 大丈夫 ？ J 
H 「 え え j
看護 「 じ ゃ ． 上 着 を 脱 ぎ ま し ょ う 。 手伝 っ て あ げ ま
者 す か ら 。 … そ う そ う ， じ ゃ 少 し 痛み ま す よ j
こ れ は ， 症状の再燃か ら 注射 に よ る 精神安定剤 の
投与が必要 と さ れた患者の抵抗が看護者の巧み な 共
感 に よ っ て ， 急 に 緩和 さ れ， 予想外の展開 を 示 し た
場面であ る 。 こ の治療場面 に示 さ れ て い る 力動関 係
を み る と ， 1 ） 患者が過去 に 受 け た 治療体験か ら 電
気 シ ョ ッ ク 療法 に 対 す る 強い恐怖感 を 持 っ て い る こ
と ， 2 ） そ れが今行 わ れ よ う と し て い る 注射処 置 と
結 びつ い て殊更 に 強 い抵抗 を 引 き 起 こ し て い る こ と ，
3 ） こ れ迄の病気 の 診 断， 治療， 入院の体験 か ら 医
師 に対す る 強い敵意 を 持 っ て い る こ と ， が明 ら か で
あ る 。 し か し ， 更 に重要な こ と は ， こ う し た 患 者 の
心理が， 医 師 に対す る 強い敵意 の 形 を と り な が ら ，
注射 と 結 びつ い た電気 シ ョ ッ ク 治療 に対す る 強 い不
安が， 誰かの 同 意 を 求め る 形で表現 さ れて い る こ と
で あ る 。 従 っ て ， こ の心理状態が 「 H さ ん は ず い ぶ
ん電気 シ ョ ッ ク を か け ら れ た ん です ね」 と い う 共 感
を 示 し た看護者 の 言 葉 に よ っ て 開示 さ れ， そ こ に 隠
さ れて い た注射 に 対す る 患者 の 誤 っ た受け取 り 方 ま
で訂正 し ， 医 師 の 指示 を 受け入れやすい状態 を 創 っ
た も の と 考 え ら れ る 。
効果的 な 共感 を 示すた め に は ， そ こ に 表れて い る
患者の感情 を 理解 し ， そ れ を 患者 の 感情 と 一致 し た
言葉で示す能力 を 看護者が持 ち ， そ こ に 表 さ れ た 言
葉が患者 と 看護者の両者に よ っ て 一致 し て い る と 感
覚 さ れ る こ と が必要であ る と 言 わ れ て い る 6 ） 。 こ の
意味で は ， 本例 の治療場面 に お け る 看護者の言葉 は ，
患者の心理状態 と 一致 し ， そ の結 果効果的 な 共感 を
示 し た も の と 言 え る 。 し か し ， こ う し た共感 を 示 す
場面で は ， 看護者の患者 に対す る 態度が重要 な 意 味
no qρ 
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を 持つ 。 Antai-Otong は 看護 者 が穏 や か で ， 本 当
に患者の立場 を 心配 し て い る 態度 を 示せ ば， 患者 は
治療 を 協力 的 に 受 け 入 れ る よ う に な る と 言 っ て い
る 7 ) 。
態度 と 並行 し てユ ー モ ア も 効果的 な 治療 的 影響 を
与 え る 重要 な 要素 の 一つ で あ る 8 ) 9 ） 。 こ の 典 型 的 な
一 つ の 例 を 示 し て み よ う 。
事例 3 ユ ー モ ア カf効 を 奏 し た 服薬 を 拒 む 妄想患者
の例
こ れ は妄想か ら 服薬 を 拒 む患者の 例 で あ る 。 患者
の拒薬傾 向 は 非常 に 強 く し ば し ば看護者 を 閉 口 さ せ
て い た 。 患者の訴 え を よ く 聴 く と ， そ の 中心は 勧 め
ら れ る 薬 を 服用 す る と 「脳が溶 け て ， 大変 な こ と が
起 こ る 」 不安 に あ る 。 こ の体験 自 体 は妄想で あ る が ，
そ の 不安が患者 に服薬 を 強 く 拒 ま せて い る こ と は事
実であ る 。 看護者が近付 く と 患者 は勧め ら れ て い
る 薬が 自 分の 身体 に 如何 に 有害か を 長 々 と 訴 え ， ど
う し て も 服薬 で き な い理 由 に 理解 を 求め る 。 そ の 訴
え を よ く 聴い て い る と ， 有害の程度 は 薬 に 着 色 さ れ
て い る 色 に よ っ て異 な る よ う で あ る 。 患者 の 訴 え に
よ る と 赤い錠剤が一番毒性が強 く ， 白 い錠剤 は そ れ
程で も な い よ う であ る 。 そ こ で看護者がそ の 白 い 錠
剤 を ー錠服 ん でみ る よ う に勧 め る と 患者 は 恐 る 恐 る
手 に と っ て 口 に 含 んで水 と 一緒に服み干す。 し ば ら
く し て 「 ど う ， 大丈夫， 脳が溶け な い」 と 念 を お す
と ， 患者 は首 を 軽 く 振 っ て 「溶 け な いj と い う 。 そ
こ で も う 一錠勧 め る と 今度 は前 よ り ス ム ー ス に服用
し て 「大丈夫j だ と い う 。 い よ い よ 最後の 問 題 の 赤
い錠剤 に な っ た 時 「 こ れ ど う す る J と 聞 く と 「 … …
服 ん でみ る j と い う 。 全部服 み終 わ っ た と こ ろ で
「 ど う ， 脳が溶 け な か っ たj と 聞 く と 同 じ よ う に 頭
を 振 っ て 「大丈夫だJ と い っ て 「今 日 の薬 は 違 う み
た いJ だ と い う 。 こ の例 で は ， 妄 想 に 基づ く 患 者 の
拒薬場面で， 共感 と ユ ー モ ア を 交 え た 看護者の対応
が好結果 を 粛 ら し た も の と 考 え る こ と が出 来 る 。
個 々 の看護場面 で は ， 患者 の心理的機制 を 上手 に
引 き 出 し ， 自 立 を 助 け る も っ と 複雑 な 精神療法的役
割が求め ら れ る こ と も 少 な く な い。 そ う い う 典型 的
な 例 を 次 に 示 し て み よ う 。
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事例 4 精神療法的役割 が求 め ら れ た患者の例
「本当 は女の子 だ し （ 清拭は ） 毎 日 や っ て も ら い
た いの 。 お尻の と こ ろ が汚 れ る し 。 私 は お 風 呂
に 入 り た い んですj
「足が痛 い か ら 無理で し ょ う …… と て も 駄 目 で し ょ
う 。 き っ と … …」
「 あ ら ， そ ん な 冷 た い こ と 言 っ て ， K さ ん っ て な
か な か冷た い 人 な んです ね ・ … . . J 
「 … … だ け ど I さ ん… … お風呂 に は座れ な く ち ゃ
駄 目 な ん じ ゃ な い … … 座 る っ て こ と が今 は と て
も 無理で し ょ う 」
「 イ ヤ ， そ ん な こ と な い よ … … で も 無理か し ら j
「Jlifi序 と し て はベ ッ ド に座 っ て …… そ し て 食事が
出 来 る よ う に な っ て ， そ れか ら ね」
「 ウ ン … … だ け ど出 来 る と 思 う … … だ、 っ て 婦 人 科
に い る と き は ， 座 っ て 食事 を し た こ と が二 度 あ
る んです も の … … そ の 後具合が悪 く な っ た ん だ
け ど… … 木曜 日 迄 に は 出 来 る よ う に な り ま す よ ，
き っ と 私や っ て みせ ま す よ 。 風日 に 入 り た い ん
です よ ， こ の気持 ち わか ら な い ， わ か る で し ょ
う J
「 I さ んの気持 ち は よ く わ か り ま す よ ， で も 実 際
に 痛 む ん だ か ら 駄 目 で し ょ う … …J
「で も ， こ こ に 来 て か ら よ く な っ た し … … 少 し 動
く よ う な気がす る か ら … … 今少 し や っ て み ょ う
か し ら … … 少 し お布 団ず ら し て み て … …」
「今 日 は い い です よ ， や ら な く た っ て … … 無 理 だ
か ら j
「私 は そ う 言 わ れ る と 意地で も や り た く な る の ，
強情 な の ね ， 私 っ て…… イ ヤねえ， 分かる で し ょ
う 私の気持 ち （ 少 し 思わせぶ り を す る ） … 起 き
た い んで、す よ 。 D さ んや K さ んがい る の を み る
と し ゃ く に さ わ っ て く る の ， こ の気持ち わ か る
で し ょ う J
「気持 ち だ け じ ゃ だめ で し ょ う … …j
患者の方 は腹臥位の ま ま 両手 を っ き 膝 を 立 て は じ
め る 。 私 は 泣 き ま せ ん か ら と 頑張 っ て い る 様子
を す る 。 四 つ ん ばい か ら 腰 を 落 と そ う と す る が な
か な か無理。
「そ の形 じ ゃ 無理で痛 い ん じ ゃ な い の ， 足 を ベ ッ
ド か ら 降 ろ し て … … で も 手伝 っ て や る と か え っ
て 痛 む か ら … …J
心の病 と 看護の ア プロ ← チ
「 そ う 一 人 でや っ て み る の … … （ し ば ら く 一 人 で
や っ て い た が） や っ ぱ り 手伝 っ て も ら う か し ら ，
手 を 肢下 か ら 胸の方へや っ て起 こ し て く れ な い
（ 少 し 指示気味） … …」
疲れ た様子の と こ ろ を み は か ら っ て足 の方 を 先 に
ベ ッ ド か ら 降 ろ し ， 痛 く な い方 の足 を 下 に し て ，
そ れか ら 上体 を 起 こ す よ う に暗示す る と ， 今度 は
素 直 に 従 っ て く れ た 。 そ こ に 医 師 が通 り か か り
「起 き ら れ る かj と 声 を かけ た 。 「 出 来 れ ば風 呂 に
入 っ て も 差 し 支 え な い」 と 言わ れ た の で， ま た 急
に 表現が し やす く な っ た 。 「 先 生 がそ う 言 う の だ
か ら 私 は絶対 に 風 呂 に 入 る j と 言 う 。 後 は A, B二
人 の 看護者の介助で入浴 さ せ る 。
こ れ は ， 心 図 的 に起 こ る 大腿部の葵痛か ら 自 立 歩
行が出 来 な い こ と を 強 く 訴 え ， 頻繁 に 身辺 の ケ ア を
求 め て き た転換 ヒ ス テ リ ー 患者 の 例 で あ る 。 転換 ヒ
ス テ リ ー 患者の特徴 は ， 身体の症状 を 頻繁 に訴 え ，
絶 え ず人の援助 を 求 め る 点 に あ る 。 こ の背景 に は ，
自 分が身体の病気で あ り そ の た め に何 も 出 来 な い
状況 に あ る こ と を 認め て 欲 し い と す る 無意識の願望
が秘め ら れて い る 。 そ し て こ の願望が他者の 援 助
に よ っ て 満 た さ れ る と 患者 は そ れ に 満足 し ， 徐 々 に
自 立 に 向 か う よ う に な る 。 し か し ， こ の 自 立過程 は
非常 に脆弱で， 看護者の 反応や援助 に 少 し で も 不 満
を 感 じ る と 常 に 病状の再燃 を 引 き 起 こ す 。
た ま た ま ， こ の看護場面 は ， 患者がそ れ ま で の 看
護の援助 に 満足 し て脆弱 な 自 立 の 過程 を 歩み 出 し た
頃 の こ と で あ る 。 従 っ て ， こ の看護場面 に は ， 自 立
し よ う と す る 患者の気持 ち と ， そ う す る こ と に対 す
る 不安 と が微妙 な 形で表現 き れて い る 。 そ し て ， こ
の場面で は ， そ う し た患者の微妙 な心理的背景 を 理
解 し ， 受容や共感 ， 承認や確 かな 情報の提供 な ど の
精神療法的技法 を 使 っ て ， 巧み に患者の 自 己洞 察 を
助 け ， 自 立行動 を 引 き 出 し た 看護過程が示 さ れて い
る 。
お わ り に
患者 の 訴 え の意味の理解 と 対応 を 中心 に ， 心 の 病
と 看護 の ア プ ロ ー チ に つ い て 述 べ た 。 そ し て ， こ の
中 で傾聴， 受容， 共感 な どの コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 技
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法 を 十分 に 活用 し て ， そ こ に表現 き れて い る 言葉 よ
り は ， 訴 え よ う と し て い る 患者の心理 に焦点 を あ て ，
そ れ ら を 的確 に把握 し ， 満足 さ せ な が ら 効果 的 な 援
助 を 行 う 精神療法的役割の重要性 に つ い て触れた。
し か し ， 時間 の制約か ら ， こ こ で取 り 上 げた の は ，
看護の 中 で用 い ら れ る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 技法や精
神療法的役割の一部 に過 ぎ な い 。 こ の他 に も よ く 用
い ら れ る 重要 な も の が沢 山 あ り ， 今後機会 を み て 検
討 を 加 え た い と 考 え て い る 。
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